



(1 , 2.厦门大学 经济学院 ,福建 厦门 361005)
　　[ 摘　要] 20世纪 70年代以来 , 世界上许多国家的地下经济都有惊人的发展。地下经济规模的迅速膨胀给
社会 、经济带来一系列的危害 ,其中最直接的后果是税收大量流失 ,政府财政收入锐减。俄 、意两国地下经济既
呈现出相似的本质特征又各具特色。治理俄罗斯地下经济 ,加强税收的征管是关键。
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收刺激了逃税 ,地下经济又相应加快发展 , “在阴





























者 ,夜间则摇身一变 ,成为地下经营者” 。长期以
























































































为了实现期刊编辑 、出版工作的网络化 ,我刊现已入网“万方数据 ———数字化期刊群” ,所以 ,向本刊
投稿并录用的稿件文章 ,将一律由编辑部统一纳入“万方数据———数字化期刊群” ,进入因特网提供信息
服务 。凡有不同意者 ,请另投它刊或特别声明需另作处理。本刊所付稿酬包含刊物内容上网服务报酬 ,
不再另付 。
“万方数据———数字化期刊群”是国家“九五”重点科技攻关项目。本刊全文内容按照统一格式制
作 ,读者可上网查询浏览本刊内容 ,并征订本刊。
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